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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of the following paper is to present the current situation of Aramendía Rural House, 
analyzing the company internally as well as externally in order to detect the opportunities and threats 
the market presents, and also the strengths and weaknesses the company manifests. 
Once developed the SWOT analysis, we pointed out the following: 
 Economic objectives: Increase the sales figure 25%, meaning an amount of 2.145€ on 2016. 
 Non-economic objectives: Increase the awareness of the company in Navarre and the national 
territory. 
In order to achieve these objectives, two functional strategies must be applied: 
 Communication strategy, which will help us increase the knowledge of Aramendía Rural House 
among the customers. It consists of: 
 Inserting a commercial on “Diario Navarra” newspaper 
 Doing online marketing, being active on social medias, Facebook contests, re-designing the 
current web page. 
 To reward the loyalty of the costumers, a discount of 5% will be made affective of the final 
price for those who will rent the facilities for more than a week during the summer. 
 Distribution strategy, which will bring closer our service to our targets: 
 Enlarge the services with our online intermediate, Rentalia, hiring the Premium version, in 
which the client will be able to book in online. 
 Hire online services from “Casas rurales de Navarra.com” 
The actions which need to be set up in order to achieve our desired objectives will have a cost of 
2.030,5 €. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente documento tiene la función de mostrar cuál es la situación actual de “Casa Rural 
Aramendía”, analizando la empresa tanto internamente  como externamente para, detectar las 
oportunidades y amenazas que presenta el mercado, y, las fortaleza y debilidades que muestra la 
empresa.  
Una vez elaborado el análisis DAFO, nos hemos marcado los siguientes: 
 Objetivos económicos: Aumentar la cifra de ventas en  el 2016, en un 25%, es decir 2.145€. 
 Objetivos no económicos: Aumentar el conocimiento de la empresa en Navarra y en el 
territorio nacional.  
Para lograr estos objetivos se emplean 2 estrategias funcionales: 
 Una estrategia de Comunicación, que nos ayudará a incrementar el conocimiento de “Casa 
Rural Aramendía”  en los consumidores finales, que consiste en: 
  Inserción de un anuncio publicitario en el “Diario Navarra” 
  Realización de marketing online, mantenerse activo en las redes sociales, concursos a 
través de Facebook, rediseño de la actual página web.  
 Y para premiar la lealtad de los antiguos clientes, realizaremos  un descuento     del 5% 
sobre el precio final, para  aquellos que  alquilen por más de una semana durante el 
verano.  
 Una  estrategia de Distribución, que acercará nuestro servicio a los distintos públicos objetivos: 
  Ampliar los servicios  con nuestro intermediario online, Rentalia, contratando la 
versión Premium, donde el cliente puede realizar  reserva online.  
   Contratar los servicios del portal online, “Casas rurales de Navarra.com”. 
Las acciones que vamos a implantar para conseguir estos objetivos deseados van tener un importe de 
2030,5€. 
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